
























































 у  модульних  програмах  зазвичай  передбачається  підсумкове  тесту‐








































































































ляти  навчальним  процесом  з  вивчення  окремих  дисциплін,  прагнути  досяг‐
нення кращих результатів в оцінці своєї діяльності.  
Рейтингова оцінка знань важлива для викладача, тому що: 
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чущості i‐тої форми контролю    ik ,1 0 . 
а) Якщо за навчальним планом передбачений з дисципліни тільки «за‐
лік»,  то  семестровий  рейтинг  з  дисципліни  розраховують  за  виразом  (1), 
вважається залік зданий студентом, якщо  дс дм дз  R R R ,3 0; 
б) Якщо за навчальним планом з дисципліни передбачений «залік»  і 













де  дзR  – рейтинг залікових одиниць (заліку);  зn  – кількість форм поточного 
контролю, по яких передбачений залік;  зik  – коефіцієнти значущості форм 
поточного контролю, по яких передбачений залік  з  ik ,1 0 . 
Якщо  залік  ставиться  за результатами  тільки однієї форми поточного 
контролю, то  дзR  дорівнюватиме середньому балу однієї форми поточного 
контролю  дз ср iR O . Залік вважається за зданого студента, якщо  дз R ,3 0. 
Для визначення екзаменаційної оцінки за результатами поточного ко‐
нтролю підраховується семестровий рейтинг студента з дисципліни   дcR  за 
виразом (1), якщо всі форми поточного контролю проводить один викладач. 
Тут також необхідно, щоб сума коефіцієнтів значущості для форм поточного 


















специфічні форми поточного контролю,  коефіцієнт  значущості  яких в  сумі 
складає  ,1 0 . У процедурі представлення курсового проекту обов’язково по‐
винна мати місце підсумковий захист курсового проекту. 
Рейтинг курсового проекту (роботи) розраховується таким чином: 






де  KТR  – рейтинг курсового проекту з поточного контролю;  захO  – оціночний бал 
підсумкового захисту курсового проекту;  KTk  – коефіцієнт значущості оцінки по‐
точного контролю виконання курсового проекту (наприклад,  KT k ,0 2);  KHk  – 
коефіцієнт значущості оцінки підсумкового контролю захисту курсового проекту 










де  Kn  – кількість форм поточного контролю в курсовому проекті;  K ik  – коефіці‐
єнти значущості окремих i‐тих форм поточного контролю виконання курсового 
проекту  Ki k ,1 0 . 













зом (1);  Mm  – кількість модулів дисципліни в семестрі;  мкk  – коефіцієнти значу‐
щості K‐того модуля. 
Для  спрощення обчислень необхідно, щоб  сума коефіцієнтів  значущості 
модулів дорівнювала одиниці   Mk ,1 0 . 
а) Якщо за навчальним планом передбачений з дисципліни тільки залік, то 
підраховують семестровий рейтинг з дисципліни за виразом (6) і вважається, що 
залік зданий студентом, якщо  дc дз R R ,3 0. 
б) Якщо за навчальним планом з дисципліни передбачені залік та іспит, то 
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, R , 4 5 5 0д «відмінно»  «зараховано» 
, R , 4 0 4 5д «добре»  «зараховано» 
, R , 3 0 4 0д «задовільно»  «зараховано» 
R , 3 0д   «незадовільно»  «не зараховано» 
 
У  заліково‐екзаменаційну  відомість  проставляють  залік  і  екзаменаційну 
оцінку за  дR  відповідно до таблиці 1 відповідних ним рейтингів поточного кон‐
тролю  дзR  і  дcR . Студенти, що мають поточний рейтинг з дисципліни  дc R ,3 0  і 
студенти, що бажають підвищити свій навчальний рейтинг, повинні минути під‐
сумкову форму контролю: здачу заліку та іспиту. 
При здачі заліку виставляється оцінка   зO  за п’ятибальною шкалою і об‐
числюють рейтинг заліку  зR : 
з дз дз ІЗ з   R k R k O ,  (9) 
де  дзk  – коефіцієнт значущості оцінки поточного контролю при здачі заліку, на‐
приклад  дз k ,0 4 ;  ІЗk  – коефіцієнт значущості оцінки підсумкового контролю 








ДЕ дс дз ІЕ    ER k R k O ,  (10) 
де  дсk  – коефіцієнт значущості оцінки поточного контролю при складанні іспиту, 
наприклад  дс k ,0 4 ;  ІЕk  – коефіцієнт значущості оцінки підсумкового контролю 
при складанні іспиту, наприклад  ІЕ k ,0 8. 
Якщо в результаті спроби підвищення навчального рейтингу на заліку опи‐
ниться, що  з дзR R , то для обліку успішності зберігається попередній рейтинг, 
тобто  д дс дз R R R .  Якщо в  результаті  спроби підвищення рейтингу на  іспиті 
опиниться, що  ДЕ дсR R , то для обліку успішності зберігається попередній рей‐
тинг, тобто  д дсR R . 
Якщо на  іспитах студент не набирає необхідної кількості балів для отри‐
мання екзаменаційної оцінки (по балах, приведених в таблиці 1), то йому виста‐
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